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J. 7 /79 
Forskrifter om regulering av brislingfisket i Skagerrak 
og Kattegat i 1979. 
I medhold av § 1, annet ledd i Fiskeridepartementets 
forskrift av 20. desember 78 har Fiskeridirektøren den 17. 
januar 1979 bestemt: 
§ 1 
I et område i Skagerrak og nordlige Kattegat be-
grenset mot vest av en rett linje gjennom Hanstholmen fyr 
og Lindesnes fyr og mot sør av en rett linje fra Skagen fyr 
til Tistlama fyr utenfor 4 n.mil av grunnlinjene fra den 
danske og svenske kyst kan norske fiskere fiske inntil 12.000 
tonn brisling. 
§ 2 
Fra lørdag kl. 2400 til søndag kl. 2400 er det 
forbudt å fiske pelagiske fiskearter med trål og snurpenot. 
§ 3 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
En gjør oppmerksom på at i den tiden direkte 
fiske etter sild er forbudt må brislingfangstene ikke inne-
holde mer enn 10% sild som bifangst (jfr. § 2 i Fiskeri·· 
departementets forskrift av 20~12~78)~ En tar sikte på å 
åpne fisket etter sild 1. april. 
